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UN PLEITO DE LAS COM-
PAÑÍAS CARBONÍFERAS
Quieren que coso la inter-
vención del Gobierno
establecida durante
la guerra
FILADKLFIA. Mnrzo 20. El
dorecho del Golilcrtio Federal n
ejercer control sobie In industria
del carbón bituminoso, fijando
los precio y disponiendo do los
embarques umpnrnndoso on Ins
I oyes dol tiempo do guerra, ha
aido atacada como Ilegal en dos
pleitos preguntado! on ol Distrito
do la ('orto do los Kstndos Unidos.
Los demandantes, son cuatro
compartías carboníferas do West
Virginia y su agente tendedor.
In Crozer Pocahontas Company
do cata ciudad. Uno do los plei
tos no lia presentado contra
('liarles 1). MoAvoy Procurador
del Distrito dolos listados (fui
dos por Pennsylvania (F.ste), na
ra impedirlo quo persiga a las
compartías judicialmente, en cu
so do quo no mantengan los pre-
cios fijados por el Gobierno y el
otro contra Samuel I'orchor, Pre-
sidente del comité regional do
carbón do Allegheny do In Admi-
nistración do ferrocarriles, que
luí sido nombrado por ol Presi-
dente para colocar ordenes do
eomhustihlo en higutos do la Ad-
ministración do CnmbuJtihlo.
Las compartías do West Virgi-
nia, son la Powhatan Coal and
Cok o ('ompnny, Pago Coal and
Coke Company y la Upland Coal
and Coko Company todas ollas
con ouciuas centrales on Filodol
liu. -
Las cinca couipanini, declaran
que os Imposible continuar los
ncgai-lm- i y quo h las órdenes res
triot Ivas continúan on vlg-'i'- , tan-
to ello como otros mucho explo-
tadores do las minas ti Weat
Virginia tendían qua declararse
en quiebra,
Dichas ordenes son ilegales y
anticonstitucionales, dice el do-
cumento porque el Gobierno tra-
ta do continuar controlando la
industria del carbón ampaiAn.lo-s- e
en lny s especíales quo se re-
dactaron durante lagueiia. A
posar de que la llrniu dl Ai inís-tici- o
termino vitlualmento la
guerra, que el ejercito ha vuelto
a los listados Unidos y so ha do-moviliza- do
y que la Ailtniítisl r n-clo- n
do Combustible ya no exis-
te, ol Presidenta trata do ejercer
uu Influencia sobro cata indiibtria
fijando precios que las compa-
rtías hnn do observar.
Acusan adornas a Mr. Porche
do verificar romewis quo las com
partías tenían destinadas para
bus dientas, u otros destinarlo?
nln eonocimfenta t,l Ik'üI.o hasta
después do haber veiillciulo la
operación.
UN HURACÁN ASULA LOS LS-TAIJC- JS
liNIKAUS
Chicago, 2!) do Maro. - Un
huracán de violencia extraordi-
naria ha barrido por nuevo do
los estados centrales causando un
total de U'fj muettes y de.ipef
fectos quo ascienden a quince
millones do posoh. I' I oldoh ori-
gino en el estado de Illinois y ro
ejton M'i hasta ol-Kaad- o du Wi.
corisin y hasta lo.' optados do
Georgia V Alábanla al tur,
Jnf rmosde las vanas secciones
de) pal', iwit idas por I j tempestad
iiieiicl'Hiau el higoinilu numero
do muertes:
ImliAtm. ; Illinois, 27; Ohio,
20; Micblcan, 12; Gourgin, H8
Alubainn, 17; St. Louis, Mo, J
East Troy, Wis,, 1.
flNWERSlTrt" v " r-.rw- R
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US VIAS FtllHEAS CA- L-
CULASE VALEN VEINTE
BILLONES
Tratase del interés que el
gobierno garantiza y del
aumento de sala-
rio
WASHINGTON, marzo 21).-- Ios
miembros do la comisión de
comercio interior oyeron nyer
exposiciones do representantes
de las juntas ejecutivas do los
ferrocarriles y do empleados de
estas empresas, respecto a los
métodos que deben emplearse
pira fijar ol valor de las lineas a
las cuales so ha garantizado una
utilidad nota del cinco y medio
por ciento durante los próximos
dos artos, do acuerdo con la ley
que recientemente so expidió so-
bro tniispor'".
L" iMr.,.-di',- n detarminnró cuan-
do luja do hacerse en globo o
por grupos o en determinadas
porciones do territorio, y que me-lod- os
dolieran emplearse pura
determinar el valor do la propie-
dad ferroviaria.
vi propio nempo mis juntan quo
representan las corporaciones fe-
rroviarias y Iss diez y seis unió-ile- s
do ferrocarrileros completa
nin la formación do una junta
quo en represen tncldn do todas'111 uhib. por lo menos quo so
ollas estudlari'i las oxigénelas do
dos millones do obreros, hedías
n el último agosto y que por dos
veces han sido llevadas u la con
sideración del presidente, sin que
hasta ahora huya sido posible
llegar a un acuerdo.
A. P. Tliom, consejero general
do la asociación do las juntas di-
rectivas de los 'tai rocnrrlles, ma
nifesló quo el congreso iiabfa
hecho forzosa la inmediata valúa
óu do las vías forreas; que el
computa do la inversión en propio- - H'1 concedo el alimenta a estos i'd
dados, material rodante y acoso timos, la Comisión do Comercia
nos soil i el minimum do Ins cifras Interior, nmpaiándoson la Loyde
q-.i-
o fuero posible tener ni cuen- - Transportes, planteara nuevos mi
U que los dato3 reunidos por In menta on el transporto de mer-oomisi- ón
oran incompletos y po- - canelas, en los pasajes o on nin
diian ser considerados pura re- -' bos n In vez. So calcula qur coda
si.lver el problema. Declaró por i monto do un centavo por hora
ultimo quo debía estlmnrso on
voluta mil millones el vntor do
los ferrocarriles, sin quo hubiera
exageración, a causa del alza
considerable de los valores en los
últimos dos artos, Que el públi
co, paiasus inversiones do capi-
tal, tomaba como base osos ava-
héis, y que cualquier reducción
que en oilos so luciera sei la mo
tivo do trastornos para ol valor
do Ins in versiones.
I lobo un orador do parto do los i
obreros, quien consideró como
ctia secundarla la valuación do
los ferrocarriles, que en su con- -
coptn no Impone con urgencia la
loy, y dijo quo Iu gnranliu dol
cinco y medio por ciento la con- -
ni'leraba coma baso para conce-
der razonables nalnrn a los
oiiriTiis,
LASCO IIIANtZ ES MUÍ AGA-
SAJADO JN MÉJICO
Ciudad de Méjico, 27, do mar-
zo, - Hoy llegó a esta capital el
novelista español Vicente Blasco
Ibartozy fu 6 objeta do una ontu- -
Insta ovación por parto do las
numeiMiits personas quo sail ion
a euconlrailo.
I, dieron la bienvenida comi
siones do la Unlvoisidad Nacion
al, do los conlnn intelectuales de I
la cap'laí, do los gremios estu i
1
diantílo y do la prensa, I
hn ol íruyeeU) do la estación al
holol fue íiclain'jdo o novelista i
por un gran multitud (pie dio1
repot! los vlvui a Hspnftu. Miasen
Ibaftez Kfni muy agasajado du
nal o p'Tinanoiim ifjui.
(IN UUAKU IN' THIS INTKKEST OF THIS PKOPLIC.
.U). MorXI), N' HV MEXICO, SÁBADO, AHKIL .?. V)2().
fill I' tilL :.iiuo uul n
DEN EQUIVALEN A
$1,100.000,000
WASHINGTON, Marzo 27.
Momentos antes de comenzar la
reunlm que prridida por el Dir-
ector General Walker D. Hiñes
iban a celebrar a Instancias del
Presidenta Wilnon los patrones
y obreros ferroviarios su asegu
raba quo la cantidad solicitada
por los últimos como aumento de
8unldoos equivalente n $1.100.-0:10.00- 0.
La Comisión do Comercio Inte
rior comenzó hoy n celebrar se-
siones con objeto de estudiar qué
aumentos serií preciso establecer
en los transportes do mercancías a
fin do nivelar los aumentos con-
cedidos durante los dos artos que
ol Gobiern ha tenido u su cargo
la explotación de las vias férreas
y que nsclcnden n lacant'dad do
?1. 000.000, OOd. Según la Lev do
I rasportcs do 1!)20, firmada re
cientemente por ol Presidente
Wilson, la Comisión do Comercio
Interior esta autorizada n permi-
tir quu las tarifas ferroviarias
produzcan un rendimiento mini
um de 54 por ciento del vnlcr en
conjunto do las vias construidas.
De la sesión f--o esporn quo se
I consign, sino la totalidad de di- -
oUablozcnn los aumentos condu
ceníes a eso fin y desdo luego que
no so reduzcan los tipos estable-
cidos durante la guerra.
Los peritos manifiestan su
creencia que pura obtener ingro
sos quo permitan los gastos huta
ahora establecido será preciso
establecer un aumento do 25 por
ciento encías tarifas de Íiv1"n)jr-- '
IM,
SI de In reunión quo celebran
I'"' pul ranas y obienmivsuUnque
it'" los jornales aumenta la lista
" lB le ha. compartías enÍM. 000, 000,
Noticia de Pleito Pendiente
Khtaw) k Nuevo Mi.xico,
CONDADO DK Moka, kn u('outi: di: DlHTIlITO.
.Incobo Montoya, Actor, )
vs. ) No. 200.'
Adelln (1 Montoya, )
Demandada )
Ii demandada, Adolla G,
Montoya, es por la presento noli-fiend- a
(pío un pleito por divorcio
lia sido comenzado contra Usted
on la Corto de Distrito, Cuarto
Distrito Judicial, Kstado de Nue-
vo Móxico, sentando en y por ol
Condado de Mora, por el dicho
.Incubo Montoya, el actor en el
mismo, en donde el actor ruega
quo lo sea otorgado u ti divorcio
absoluto do a mitiina demandada
por causa do abandono; por ol
cuidado, la custodia y control de
loi hijos menores do edad, M-
iguel Montnya. FCugenlo Montoya,
Margarita y Hhter Montoya, y
por tal otio ulivlo como le pare-cirr- o
propio a la Corto conceder:
quo a no for quo enlioocauBc
qie o oniiüHii comparencia en
l.i antedicha causa en o antes de)
día 20 d Mayo do H(), juicio
por latí de lampan ci-- r i un do
creto pro confesso en la mihina
sel A nndnio en contra de Usted
l;l ti bogado del actor es Luis
13 Ariniv, dirección de coi roo,
Las Vegati, New Mexico,
Puchado en Moa, Nuevo Móx- -
ico, el 'l'l do Marzo de 1020
Sello: Fabian Chavez,
fWretarlo de la Coito e
Ditnto.
' ' '" t0 4 "
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.IPIlOtMA'IO
llraill,-.- . (Uu raa,
l'uiilra ami ulur , .IJOOM c 00 '
Mlicellsncou Murktlt.
Atrial llaikjrla,(.'uluiailo arltlrinriit lnUrallal allval II 1 U 4a .
.'0M,rr, ur iioiimi, WA9iI ,iu,l, C u,Hpilin m.u.
'j'iinuaiiii, per uiiii, n.coeiiooo,
luii'riai.v i.uiiDTonc,
Al I lilraao,
rhlraiíu- - lloara llulb, líl OOWJI.f!b-- vy
,
wlhlit, l0 0(il id. im-ll- iiu '(Jí,'"l 'Ubi Until. llaKailíli!,
füS:l."u'.K,,.'o"o7.r,'' l,U3,i
Kl iníóicoles nos visitó ol jov u j
M, L. Muren, de Ln Cuovii, con
el Un de c'itnhinr su dirección
pniH No Wood, Wyo., donde s
laiiá trabajando por la estación
do verano, La dcheiunos feliz
viaje.
UNIVCRSfTV OF
PAHA LA F.STATÜ I DEL Jl ARM I
- ISTAN KI.UND0 '
FUNDUS
A la voz do "Recuerdo el
Marne" so Inicia en todos los es-
tados do la Unión la colecta para
1 1 obsequia de una col-ma- l e.tUun
quo el pueblo norteamericano hn-r- A
al francos para quo so perpo
tuó la grandiosa hntnnn del
Mnrne, y so espora iuo no habri
hijo (lo los I-lstn- rlos Unidos (pa-
lio acuda u dorvoiitur cu óbolo un-
to eso patriótico l!innnn,ieni
.
Kn cada aldea, pueblo o ciudad
so halón donativo do un centavo
para arriba a fin de reunir los dos-
cientos ciiKiientn mil dolares que
para el laoiiiitnvntu ra requieren.
Cutí esa suma podrí crigirsu a ori-
llas del célebre i iuutiii eu'nil o.- -
tatúa do la aborted, que-- reouer
o a las generaciones dol futuro
el esfuerzo quo la gran República
latina I1I70 para domeñar la ilti
('. y el orgullo del inllilntismo
prusiano,
Ksta coléela seirt oportunidad
iira (pío los Norteamericanos de-ntiestro- n
el concepto (pío les me-ece- n
las manifestaciones do nin-stu- d
y simpatía que en diversas
etapas ha hecho Francia al pueblo
le los Kstudos Unidos; la grati-
tud quo en huh pechos so encierra
mru la Nación quo les envión lu
'liar mini por la libertad a Lufa-ott- o
y a Uochnnibeauj la reclpra-u'da- d
por la estatuado la Líber-- .
.(1,(1110 onv,ul'riiuoinlin'0 treip
J! y chico artos y lu robustez do
la comunidad do Idcaler, basada
n el mutuo respeto.
'IVdoesto'sonisinbolizado 011 ol
.nopumento dol.Marno, Kan esta-tu- n
que uioHtraru la Libertad amo-lazad- a
pero aun triiiufnnte, seirt
ormnilii ( 11 lierramlenlnHliechiui
lo uno do los cólones que ayuda-01- 1
11 l'icba.al' a ls nlt'inaiies en
a primera bata la del Marne. tío
A colocada 1 11 Mcaux, en ol
Marnu dundo la lucha iltgó a so
p luto Álgido, el i do sepliembn
lo 101 1
J .SMiRIMCKI Al, DIOS III
yü PIIOIIIISILIÜN
Kiiht Iih Vegas, UOilo Marzo,
Kl Diputnda Mariscal do los Kn-líal- os
UnlduH, Don Alfredo Del
gado, embargó hoy 2-- 1 tmnilis y
78 bairilitOM do vino cherry y
chira cu el nlninchi do II. V. Mo- -
Guhoy los vació todoi en l rio
Gallinas, Hace do me a quo ol I
Sr, Delgado estuvo ea la ciudad
y tomó una inueatra del licor, el
cual fuC examiruulo y inuiiitató
que contenía i! por nenio de nica-bo- l.
"A
U-
-'
'P?A
E5
tfít"--- "
Nmr Boca UBRA-
-.
NO.Nt,
SOCIALISTAS EXPULSADOS
OH LA LEGISLATURA
Albany, N. Y :.) de Marzo. --
Lu mayoral del iVuniló Judiciario
de la Asamblea del Kstado do
New Vori, en su informo someti-
do u la ('amura do I.opresentant'M
luí recomendado la expulsión do
lo cinco miembros socialistas do
dicho cuerpo legislativo, August
Claessens. Charles Solo m o n,
Louis U'nldnmii, .Samuel Orr. y
ftiinucl A !)witt. Ki informo
dice que ol Partido Socialista "es
una organización quo consta (le
posibles traidores". Un miembro
prominente de la Asamblea, el
Coronel Roosevelt, hijo dol finado
os J'roddtMito Roosovclt, lia pío-testud- o
en contrn de ln decisión
du la nnyon.i! " Yo nopued)
aprobar, dijo; la expulsión do lu
representación entoia dona par-
tida" La nccióudela legislatura
que se Iniciara el proejo do los
Hoolnllstat-- , dos meíoí ha, chufó
gran indignación en todos loa
Kstndos Unidos y protestas do
prominentes ciudadanos 011 ambos
partidos, entro olios la del Sr.
Chns 13. Hughes, ex -c- andida to
pro a'dencinl republicano.
Noticia du IMc-it- o Pendiente;
Kstado ni: Hiitvvo Mnxtco,
CoNDAIK) m: MOIIA, KN I.A
4Cauri: ni-- , DimitiTi.
Agnpltu V, Menavidoz, Ac-
uita, )
vs. ) No. 2002
Cieccncio lJonavfdez, Domtn-i- l
ido. -- ' !' )''., ,'
KI1o'nift.rdH!Í6(,tgVeTnclUa
nuvídoz. or 111 p6r la presenta
nolillcadn (pie un pleito por di-voiei- o
lia '.iloeoinei.zado ep ciia-li- a
di ifitetl on la Coito do Dls
Irílo, finita Distiito .ludicial,
l'.Miuío do Nueo Móxico, Ho-
llínala en y por o) caudado de
Morn, por dicha Agapila V. lio
novillo, octora on la inihmn, en
la (pío la notara niega quo sole
otorgue un divínelo absoluto del
dicho ilumandado por causa do
abandono; por ol cuidado, In cus-
todia y control do los hijos mono-lesdoedii- d,
Reinaldo Mcnnvldt'
Crietoliu Munavidez, y por tul
otro alivio como lu pareciere pro-
pio a la Corte conceder; quo a no
ser que entre o causo que entio
su comparencia on la antedlcliu
en u mu (Mi o antes del illa 20 do
Mayrí do 1020, un juicio por falta
do comparen!!' y un decreto pro
confesso en la misma fora rendi-
do on contra do Usted,
131 iiboiriulodii la neliirn i-- m I.iiIh
3, Armljo, dilección de coi reo,
Las Vegas, Now Mexico.
I'Vchado on Morn, Nuovo Mex-
ico ol ilia 22 do Marzo do 1020.
Kollo: Kablan Cli
.vat
Secretario de la Coi t( do
Distrito.
1 .5-2- 1 to 1-21- -20
new note
weVc sirtick ít"
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"blm "is", noNO
"flats", nit my I
Iiow Clicblorfíclds do
"Satisfy!"
A liclijdilful srleclion
of lino 'I'urlcífiíi and
J)c ic.. j tob.ic.
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i h. i i 6n - (I I cla.r FrescasSutil llmnnotu, 'irgith'utrmg hc ii l II '.so ' .i ii'i Inyloii'i oItílnno lionet, Sevret'u SUMCITAMOS Kli I'ATIIO- -
k i . ni: todos.;nioillmnrulián Garría, i i : .i cinio
(
'i.ii ! I.i toril! i i i. V. u ' i i) i ' i i
VINCKNT THOMAS, tfi.llou. Wnoi. M.iuihI. N M ii í,u( li ojtis tríu. 'j3i t ..t F- - What IT Can fío I íIMíl.CIO l)K Sl'It.SCItlI'lMO.M.I 'or un Aun,
l'ur HUÍ llll'Ht'M
liiviuhilileinonle iiduluiiludit.
i-- iiu jiiu iiaiuv. nú v kj iiii; i. l-
itan) en ledactar depende el
bienestar del pueblo. HI po-
der ejecutivo no deuempena
otro papel sino el de eienitai
las loyoü frawiuidas por mies-tío- s
representante.
Ahora bien. Puedo mies-li- o
dejsnhuiudo Uemócmta
IMIinlfiIMn. Mi. 1 UlIfl )V rlillf WHIOI II" nit will IV viv ij- -i
la qii i'd ii tu 1 1 ptociile )
Lonnii--- ' iiie mm de .hkoii
bütieii in j.is.i las mnft! tlel
pueblo una li' que luiyii aña
dldo al)1" al liieneilai, a l.i
felicidad de l veinte millo
ñus (le ti il i i'luieii que i di
Ki:m efit-- i ii.n i n'
Syj)OjKMi)os (iie .nuestio
atifjyoei, l.iluad i 'nwU
. i i '
señalarnos i f s 1 1 ia cu i ir
tircjtXMítí!p esente-- Coin:i ;n m tiin, in li,, i
f.'on
I IHI
Dinjaso toda lu coriospoiiiloiirin a "l'21 CliNTINKI.A,"
Wagon .MimiikI, N. Mix., y no hnjo ningún nombre pcrmitiid
Kc iiiliciiráii nnililllaiiicnlc lo iPinilidn !c inli n u
mi ral, iii', a juicio de la mdnwiou, kciiii de Hiificitii te ini uní
cia in in jimliricnr mi imcrcloii quedando Mriiipic In i"tpiiii.i
Inllilad do lo misino u en riíit de Hiix niiloii'M. Loh mlti-nl-dclic- n
víjiií r fu 'nados y iit'dniiin alijólos a Iiik allcnu ion.
((luí a juicio do la i educción mi ctitluiuii couvcnicnUs, No m
devolverán los onginnlert.
...i , - 1 . I..-- - ...II. .. l.i If 1II1U ..I II.. 11.... .ti....... .1ii.iirr.'u ii a. . .uní', turn ii.i.ii. i mi. j ., iir.n, ... .in. i.iei iiiivf ni at!ii( i
Mounil. Now Mmlro, iimlrr All of Mnrili 3, IS79.
hAI.ADO.AItNII. I, 10ZCI.
SE
EDITORIALES
Uiins si'inaiia'. ha quo lel-
ilí iy en un pctiódic) hispano-nmciicaiH- )
la (kiLu.uión de
un IVinccfata dot condado
de Uora anunciando su aliha-cióna- l
l'aiddo Ucpiihllcano y
las razones que motivaran tal
cambio.
No es nuestro pi opósito
aquí impugnar lo motivos
quedeteuninaton al honrado
ciudadano a lomnr tal paso.
ICs nuestio eteer (ue lo hizo
impulsado por su honesta con-
vicción y no por miras de in
terés personal. Tampoco es;
nuestra intención defender en,
este articulo al I'aitido Demó-
crata ni a la administración
que nos obienia: el íeislro
(le ambos habla de por si y
no presumireimu de deícii
sores de quien no necoita
defensa. Sólo queremes ,id-veití- ra
nuestro ex Demócia-t- a
ue si busca alivio dolo
males de que se queja llevaia
el mas grande chanco de su
vida al esperado del l'artido
Republicano.
1'ani compmbaí nuestro
aserto, llamaiemos su aten-
ción sobre el registro del pie-sent- é
Coni;rwo dominado ()or
una mayoila re)ublican:i.
líl Conuieso, o sea el poder í
legislativo de la nación, ei el
imiiio mfis imporlnnte de,
111 tíct lft Or) I II 1 II IU t I ií'Ii ill Tit
ral, puesto que de la legisla)
r.iAtt
...tu t iliii i ri . .mu ( il. '
Wih-- n good l'cdowi pvt
toother, I'm tight her"
-- ( h tWrfirl'l
npHH tnot co'ftp-itiioiui- Mr I htkIi if
" tobaren ntr wiled icri n h.jtc ,.
ifcy, amuMtic Turkis!., -- n Un
.
íull.fluvored Docnr, jmI, .lu,,,,,
muí CKpmty lilemird. 1 !i - f ; , ,m.
firW. Ami tlicy ur il " ,u ,"'
ith&k. i iturjí . - '(taro"' "íji"
Sature,lav
.i ..- -.. y iWilffW.
' (ÜL f -
.40' irlnrBBr i WBHrWaWBiiiiK'T S
H iSSffl o Ir i T -- íi j !. 1 yí kiS n i a WWH WiJLiJX 2. 9r ,fi JR (
iMranMUl
Manufactura de Soda de
! Santa Clara
ü T. ni '.I HILl.ni.EJ Y iifllBEMA'eri
v i i . . i i i ai a ncRiiíios bajo nuevo inancj .
Í'IIIK'IO.--; MK SOPA:
Vi ii -- i i. .ih i.is i i ii le iH'iíuelns $U.íJ(l
v
'
ni ii li id. Ii.'in ilc la ciuduil quo
i " i ni ii 'fltHhl.i'i(li npiicio $2.70
. .I
'tin Isi- - Jl 00 on oml. caja do bolollim vaclai.
i r un muí) i-- on mi iatnl)lcclinioiito do oda linllnrAn
UNA RAR.IMSR.IA PE PRIMERA CLAE
B'LLAR ES Y DEBIDAS f'RECAS
frR.R0J Y CIcjARRIU.o.S
'
.'
.-
-
.
' ir 4
M. K FROST l.--1
''
- ",'"rífí"tjí r-'rs- mr.- -- :;,.- f i irse jm
ADrü 10th99 1920
'I m
Having cleciclerl to qJfarm!ng, X will salí at Public Auction on the R. J.
Shirk Ranch, one mJléélftVittncl two rtd oiihkif miles north oí Levy, one
mile west: a.icl two and One hair miles oulh (f Nolan, and nine miles north oí:
Wagon Mound, the following ut'.srrihf d propei iy, to-wit- :
six head of ire ? i IT
One bay mare, l eu old,
Une bay mnre.) w.us old
One bay mare H m us nld, m lo.d
One brown man mmi - old, n (mí
One xotrel Kiddle bor ( veau old
One black pony I.' ears old.
8 HEAD UF CA1ILE
1 rcÍBtored Durham Bwl), 4 ydfirsoid,
weight nboul 1.000 lb, pedigree papers
furiiiBlmd
1 red Durhflm cqw, frefeli, 7 yvaa tM
"i uinac cow, irowi, ywi mn
1 spottetllJiirhnin cow, fush, I
I Jersey cow. fresh, 1 r-i- , d 1
i wnue-iac- ej row. iic-- n ijr-- . oil
1 Jeisey cow, fa b-- n M.tv istli. " ,
old
1 red Durham i ., u !.( n m M , i
yeais old
1 white faced cow, fu Ik a M.t I ill .!
'!.. ' 'Ii
' i I ' Mill
i i
'111 li, '
I H S iilll " ( ll' i .
'j lu i ' "v - ' . u i i ii d nidi h
7I.íI!íIíUIIí,lII0Iü
I !''ie v.i Is ,ri moni' , old
I WO I' I !.).'. ., ) lliuillli. od.
mmñ
áwn KhcttJe Inland Red Hna --aid
ms .
UtiOWMIIIIIIBiy--
.
. . Utv".i M ' " ))' I. i I ,, lk
I Muí i i i lii'I
' I I ,
.11
1 rani In ill
1 jpein
.nú lu
1 thrtc f.i'tu-U- i il,u;uu
i
1 )iiii; too b Haiiov. .
1 doiiUe di;v I'luw.
1 llinow tooth Cultili r.
1 I! neisoii mout-r- , 5 loot cut.
I hay lake.
1 low iron whet) w'aon and nick,
Tluee rfets woik Jiarnens.
1 tuuldle.
1 ir. S. civam i-epar- ator, 750 lbs capa-- i
lw
i he Gallon croiim uu.
i old Tjntaty inmibalor.
SEEDS
T.(KK) lb. Ttirltfy red uprinri wheat.
V.l boshelH Sibtynan millet seed,
"lio Ihs can sí-í'- d,
.Some beed corn.
Fome c.me and other feid.
')od many other small tools and other
ai tu les too numeroub to mention.
1 m boles stove
To be Cash, No property to be removed until settled for.
iN
C. MeLzgi'i',..'vui ' i
li) star! m i 1 A. M, Slmrj).
'--
rim
n wiiii m iiwiinuuu.
FfrMsiiw 1
'" J. Al. Bentley, Clerk
aBSBca-- " ij'x'is wii.b. !, ui:io'i:n i tumis.
winwjrTyr-awBBfcB- i ruaij ow'TwiHuiaMr tmm" rm ' " - ir; i" 'tmii ?JKl'tiiii'd&Kfm
I4
1V
.oricit i'l; et iii,i( ios.
Kitnito il .S'tif t -- Imliui, )
Con.lniln dt V I
k: lAi'ouri i'iiuí'i : (i dim.
ruiTo Ji Diet i.
Ii CiiHVn Kuril i I'mt' i
C'oiiiiny, Ai'dr, )
v. Ñu Shin.
I.oh I t-rt- lrt - ilfwirini-Mi- !
ill' .Ins Tni'iH nt t i
Dxiuali ludo )
NOTIl-'- l UK C UN V I'l l)IK rt.
A lot llUlilOtOH ivi-d,li- i .In lim
Tn lu, 1 1 lifrt.lt'lin t). siuiiiocidti dc
OnriiKMt Are, I.H lit 1'idsr.i't d''.'(iins i
dos ill- - .Ii.iii liiiri-X'- i Ml luí Iii-- i . f
run lU-ico- ii H'lilii il) .1 iiiui l.'in-ii- n li
iv, Im Ihm-ihIhi-m- i i It-.- -, ii.h-I.Ii- i i, Jinn
Aniridia i itrl i, I.- - linri'li-r.-- i !- -. .in,.
I'ltlm ilu l'i rlnH Ititilii, I m ln-iiili-rii-ilcwtotin- clil.
- iU (.Sri. it ijuiiilis I,.. )
rcik'NH dtv iiiumt.lo-- Jlii I in ItlliKltal, ,
Im lii'tn lenit iliii(witi.iitiliin iin Mhlf-- u
QllllKlll'li III! Illlt ill 1M rOnCnlllMlllllH
ilc Miitliew Kliit-iii.l- , lim Iikio l'-r,- ,i kiw.
niiiiiinlilii id Mhiiiii-- I S'lliiim, Ins In r, .
iltTnn ili-i- i iiiiiirl.ini -- I- Mi mu I Smxn,
Idl I'l'trilllm .Imi -- llri lillm ,n i i i-- ul
mo Muttlu, Im liiirnlirM (Ioii'iiiiiwI.Iu
iln Kiwi' huí Hrtiiilmnl
ll'.S lllll-llll- H llt'iHlll'll'Idll'
tlo KiiiIIi-Iimi- i liiiui, lii-mlnri- m di"n.i.
Illtlll lllH it -- " Jltll'Nl'il ('.llll'll, llIN lll'li'llt'.
rofiliiroiiiiililiH ilo KiHtii-liii',- ! Cuín-)- , I,,- -
lii-leili'timlii.(Hii-
nili
m ii ,un Mimun,
Ins lnriilirstliiwiiioiiiiii in Mum. n
Amliiili'tii, Ins In roiiirin cli'-iniiini'ic- l,,
ill' AliMHilii li:l 'rrnjlllii, Ini lii'inloridi
id vmiiirl In iln .limn iIh
.lfiin I'm, im i
lll'N'lll'Hll lIl'MfllllMclli U ll Mlirll lllll...
in.o!i
itlHiite.
-
-- nr'M vit iti- -iti"- - lliiiniiro, li lipiiiiliini-- i ,1 Mi'i.iim-lili- , , . ,i,
II flll-lll'- l ñllMlHI, III , Ii-i- o- (il1..
Iint'ldm il Mil It D'ilnri'1 SiiiiiIii'k In-- .
Iiii'i'il to .li'H'iiiiiii'liln-- . ii- - ,fi( Minn,
IVIlI'lM, lilt llt'lllllliriM dt'M'iinn'iii. tin
Ylllnfllll'JII IIIH''I In. hurt- - lltllli id ,
i mi ii'iilns il Alnii-i- i I inili(v ns In
imliriK ili-bi'Dimi'iiI- ni in limn ii l I i , ..
lili Ill'I'-lll'I-H-, (IIIIIIM lililí ,i- - l-i- ll-
Oilllilljill, ll'l lii-lt-ilan- il (Ii'm'mIimi'IiI.i-- . ,r
I'ollpi' Ciiliiliiijul, l.,i. ii n-M- i, ,
iHH'lilllri ,I,,HM Mnl li.lli In, I ,1 ,1'
lllT.il ill'M'iiMiil-ll- l '1 ill' M,iiii i.im-ii- i
Im liuii'ilniii) iIiiiiiiii.i'íiii 1 1 ii (lnl,ml
liiljitl, Ion lii-iii- l. n h iliiiiiMirlinii .In
Mlllllll'l Alillll'llii. In ll(llidli,H lltHi-i- ,
lliiclilomlu Yli'ii-li- i (!iiiiziIi-h- , lirt Iniii.
iliTO-- t iltKiniiiii'iiloi ilu Jnm lilliiil,liipt()lt'l, (ill ln-IH.Inril- H l('MI(l(ll'lltM (J,
Ki-IIi- ii AiKiiclln, Im. liriitli'iiii iIimiouii-I'iilii- n
ill' Miiiiiii'l ilri'uilii Mnrllii, li-lii'ii'i'i.-iiHili-fi-iil- ini'lilqiil
.liini, Crliln.
IihI 'I'iiiJiIIh, In lii'iinliiriH ili-i-niir- ililiM
iIb'I. mm Kiii'iirniii'liiii Omtln,loH hern.
iliTOi ilinnoiiiii'iilfi il,. Culm Haluu-- ,
lüilii'iiilurw iIi'n.iimiihIiIiiiI(i I'Vinclioo
Arniinllii, luí lioK-miiii- K iIi--h-iimih-I- i,ii
ilu l-'rnnr- iicii Khiiii, luí IhiiiiIih,h ilmcn, ',
Iioi'IiIim ilit ,liir,o Yurumí 'M.nlriil, luí
IllTl'lliTIM ill' rflllil'ilM.( AIIkiic' I'nw,
Ion In ivt'iT'iH ilini'iinii lilim in Miiiuni
I'lll-Z- , lllH lll-(ilirr- w ll hi- - .IIC- - II iU Ml
Kiii-- I Miini'iiri-Ain- , Im li(iriiili'riii iIhw-i- i
Iidi'IiIikiIii Cii-iIh- i M iiiijAh, Im. IiviiiI
Km ili'irmiiii'iiloi ill' I'm .MihIui i r
liiri'iliim iliii'r.ii mill, i i iii'iimrilii
Miilliii, Iuh Ii Hiitiiii ili'ni'iii,oi-ili,- . mi
Mluiii'l AlKili'l'n, In l.i-i- . li-i,- ,, . .-,,- ,,, .
I'l'l'i- - ill- - IICIIIUII miii I,,, l,m lil-- n l.ii.i,
il'itfiii'ii'iilnii .In I'd Ii,, i,.,,n j, i,,.lllllll1lll'')llIN'll -- 1 ill- - I --,'..l, -- .
ill-- , ni Imu'.liTiii lien nil,,, 1-l- iis i, M,
lllllll HlllH'll', IllS 'il'll.l. I IH ill Ml,,.,
ilui ill' J.iii'i IjriH. In Hiiiii-ln-- , Lis In ii-i'-Ii)- H
ili'ii'uii' i mIui. .In r il in l, ,, H .rni
piliu In linrt'ili'i.K ili, iiimi ni m i M
lilnn Clin mu, Iuk Iii-ikIimi- im .I, ., ,i, ,.
ll(M lH llHIIilil,, (". I 1 III l III n
lIlll.'IIIIIHMll.ll l T'-'llll'.-l- il l.llllli.lli N
III ll-ri-lll-- .l lIUM'l.n ll'nl.,1 lit I ,j J,
ni, lim ii-n'ilii- iiu ili,-i,.i,ii.- ,i 1 1,,. ii,. ii ,
fin I I'.ii', hi linri'iiii'H ili-m-ii- ii .i-li- li
ilu Nim niiii'i-rii- i (iuiiili. i.,h iiiMt-il- i i . h
ilemiiiiiiii'Kliii il J i mm Vliril, Im lit'ii..i.
romli'M'oiiDi iiin di, .Si.f,tn Auiiijd, iWi
iici'Mnrciti iit'HMiiKH'iijni ilu Awlie Or
ll1'-.ll- l lolll.
Iriiiiiii i-rm- ti'i
'
. in' tiul
.N"M .1 I Ii,
" U I. I i
H h .n
il'iit l.i.il I, , ,
in, t ,(.o,,Hi
"' lililí i li'.lr i
n i" .Inn -- 1 , l,
I il - p., i
!
M
I I
'U ' ('I t.H I., , - It I M
I'lllll., I. ,H i tl in,, I ,.a
! 'I un Kr ,,, l,t i m K,
' ' i l lrt.,,1, mil
' i I'li-l- ni li-il- u '
"' i I ulriim, ,,i,- - ,ii r
li'lo dmln) imiidi
K'lirml i ill tttiHl m
ll ,- -l ill.iili. (,,,
--
. i'
till,
i i
I' l' -- l II m i, In -- i.iil,
.nl l !, 1,I l,
lln-ii-i.ii- i v.irt
'I i .ii, un i ni un.-r.l- i' .in
ni'iiii, In ItiTijiJi'iiis ildwmiiHiliJoi rfn I '7 "! !"'" 'uio mMniQ Mn ilnyu, I01 ImrwIornH iWnniii I ' ' rt'"'"""Mii d Ja rfJiu ill I111I9 p,h
elc Im (lu,dis Iiuiii dula Unw 'fnijlllp,Trt l , dmli "'"""''" ''"'" ""' (1X''(wi'y'l mm onuu mrm,wt, ))u
Iicih li-rr- m dtuwitirimd-- i do im.11 ,i .1.1 "' "' '? muí Ii8 mliititm ul o..ni.i..
NilH lilijmi, Im liorwlrrii dm' if. i,li,t '' "'''"' l'1" l"i'i nn lltu en II Kin
in I'runi'lSKii 'I'lujilln, i, iiHini 11
(Idilunoi'ldiHI (Ik MiiIiih 'It nj ,i,
Itiiuilci m ilinoiiLiii'til'iN dii I nn, A, 1 I
Amiulvlii, Lu In null ut, iIi-n- i
(in minion turen, Im i,i'i,'iii.it ,,,M ,,
ItiK'liliiii do ilrtum Mhii,i Aiiirel, I" In,
ludlTOH (Iwimiii ii IiIiin in ',.. mi. h,ui
1 lie, In l.(i tif.-io- w icm!ii;i('ii.,i ,p
Mutni Mmnlnvul, I lmt..-ii- , ,,iiinoldox do Jumi
.nii li. nn.ti-i,,- ,
ilwiiKiiKH'iilu iin IV1I1 ., (. Iiuiiin, I I,,,
ludcrn ip6iiiiU'i'id"M il Mvni-- I Ami
Illn llnsunreniiti, Ion IihiiiiJi'I'ini
iIuiimiiiiiiiIiIii d Vnt Him Strfuilln
lllll I'lll'l' 14 'JtMNUiUn I'l'l iin limp hi 1
Inn likicdi'ld ilrn, liiiui 1 In-- , id- - In,. n I
UU Vldll, Im lii'iii.im ili'Hi' i-l- ,,.
MIHIH'I (IIk'IIIii ' tmliin I "i rniilHllinllll'
dciuuiioi'idn rjc iiiIitinii 11 Im 1 i ui
Autor en In- - pri-iiilH- ii I... -- niini mil
ijin Ju dul (Hi'i" Ador
lirlinli y ,'ii'Im nn,. il llinli li,
lllllllilil'ln mi In 1MI1..1 iiriilin liiliiuliiiln
('Hlilll i'ir uln 11, ,1111 -- nl, k, ,,ii" In ,-- n 1
iirrllm (Mini nl, It. in I i-ii- nl 1 1 Cm 1,1
I'lllll, A I .till, t l:' ,i)i., ,l 11 v!.. U' m Dim llll I nlilH Ii . 1 I 1 , ll,,
ml unlit uli'ii 11 1 ' 11 In mt 1 1, 1 1 1 1
tu tiul Cii'trlo Dlii rilo -- In lii'i.il ilui I-- ,
(Hilo ili' Nuhim MiKli", mi y p 11 i'l
Ooinliiilu (In M' 1 1, I . ni j "n il difluí
I'nuiil Hinndii on tfi'iinr .1 H "1)1 mi,. 1 in
duorctd 'iiliiind" i-lfi- i'il" 1I1.1 iii,.
III! J U I 1 tl'll.'IIDN !- - HI' - I'll hn
.,in
J11 y fl idiitiili" .til 1 n nl" dnl --ti 1 1
iIIi'Imi Ii-iiimii- iIi mt I'HItiii li-rlini- in ml
11 1 ili 1 nl"! ilrittuM,
It. mil Nniti-J- O urmlini :Ul liiinin,,
11 nn III ñl K liin .'lll,,i.l" ,,l ,. .
.tin nl I1'"'" ' ' ,,'"'i"" ! I. 'iii-t- n
' I" lllll mjlllll'liiln n I'li.n,,,,,,, Hj
i Villi K4 Kru'lnii in inn, in,,- - ,, ,,
III lniliM Nt'lll' h ((riiil.ii ,, 1(
In til , niiii in. ,', no ,i,. ,,, K ((ljll .1 IU llllll"H ,, ,,,.,,, ,,, lU,f
I, II 'I.l III I'., lllllll ill I 1 i i, ,,
Hi iilli mpiii ml,, , , ,,, ,
Nmli i k ml'. in, n, nuil,, .,.
ini'iitj lull
.i,., Nurii, 4 lírnilm -- i
initiw ul imiiitilp (lullilS ,n-- . N.i i,. n'
l'i lll"1 II" llllllllllll j,,,,,,, ,,,, ,
Win '--ti lirtnliii mt iiuiiin,, j ,,,,,
1' fin
ntr 'w iiii.l,, it,, iiiiniii,,, i ,,(, ,,
..
,.
,.tii. ,in,, , , .i,!,,,,,, ,, 1 , , ,1 , 1
lii'ln N nt, '1,1 --
,Miniini, ,,, j i, , u(
Hi. lllll
..11 (JI, (jrmJ,,. uj ,,,,, a
11 nU' 'll'l ', pii- - ni-iMnnd- ,, "iiinln,,
III, III III lllll I- -,. I I'll, II I- -, II, ,,l , ,,,,, ,
Ui lllll VUn 11, In 1 I ,, ,,,,
'Mil ---'K llditln I), ,inn ,,l ,,,.,
'""I"" Mu II ;ii,,.,i "II itiimtl.i ,,l
1 ' "" '" ' 'I'" l"- - Sin ,: I'tii'l...
" " '' l""""'l' '..I tin , i,, I,
1 in mi 1 1 im!., r.i.i-1,- . ti,-- ! in,, WHI, mil i.ikiiii-,,- , id,, j, ,,,V111 llllr III I tltll Ini 1 uu!,.,
til' III
K'lil.. In
III" lt-M- ,
I
11
.i --
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..11 ,,l
urttit do 1 iiiili-iuiui- it do dlcli 11 ilpiinihin 1 1 llinli'ii,
BJiitd.'d H, 1ml u- - tt ratio tiHinln .I, iijia, 1 1
Dr. iiilnni.
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I ,fl. II"
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III II- -
il i.inlrii.,, nl
I ill- - illolil I nfi i
I I'll IIS Mlt-lllli- ,
i.i tuinim t---i I'tnl si.-iiil- , ni .Vuttii
Kfinl i il ml nt i-ii'- ii" hIkiii- -
N'Ui' I urn In '', iiiiimi, ii , ,, fi.nii,
--'I I I'ft .N. il.' I-- .! -- irHiln i; uiliuit,,
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LOSING OUT SALE
Thursday. AijHiimi: lbra, 1020
I will scil al public auction al my place miles casi,
and one and half miles north ol Levy, N. M., and 3 and
one half miles soulh and '.) miles east of Nolan, N. M.
commencing at 11:00 A, M. sharp, Ihe following described
properly lo-w- il:
I Culltonlnr,
1 Corn SlialSflis
1 WnllOnji t iiliivoior,
i Wagon,
1 Hoad t';u I.
2 ui'lh of k'.illui ljsinii'sh,
1 Single Mai nets,
;i liood Collaih.
1 Stove,
lledt .ind Me liui.' ,
Clinirs.,
Tublen,
I )'esser.
And a ioi ol wndl .nlicle-- - lim 'niinei
ouh lo nienlion.
Tormis of Sal: Cash
ii, i m
1 want all my neighbors and friends to
attend this sale.
JOHN SM, OWNER
matZMmsMnz
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Localet y Personales
VA miórcolos salió pían Halón
con n,K",,i,,' p'ttnnnlon niietrn
buen amino I o Manuel Curiar,
de Optimo.
Ij iiKradrcuino n Don lllút
Ro ñero, ilii ésta, In roriUMii di! .su
RtlHClipcIAtl I .IllUVCS,
Do Armonía noa vlsllo ol lunes
Don Kinlllo Almyíu y o BlrvM
suscribirse ii niiwitro poriíídieo,
J.u iiciisninoH recibo a Don
Qufrlno M. Coidoviti du Chico do
In remesa du hii Hiisrlpolon, Don
Qulrin oí uno de nuestros mas
cumplidos nim llores.
HI miércoles no visito el jvoi
lulwitilo Marline, del Ido de
Mora y ikh ordeno un siiFcrlp-clo- n
por Don Klijtlo MnnzniMrcH,
itilitn Hit i'MCii'iilraiilior;t ni Mor-lo- y,
Colo,
Kntru niKMtnm visitantes chIii
nemana rum nleKrainot do ver ii
nuestro buen iimIko Don Frank
(iiIIckom, do Plclrnluiiiliie,
Procedente do Coliuor donde
reslilu vlulto lu pli.a ol hnnradt
(.hullero Don .liillun Hcdilln y hi
npioverlin do la oprtiliiiiliul pura
niHCilliIrco a niicslio periódico,
MIKJracInsl
101 Sr. .1. M. McMiilh, do Mu,
acaba do recibir del (obcrnailor
ilo Nuevo Mexico hii nombra-mient- o
pura In puslcli'iii do Clasl-Unido- r
y Avaluador do los Terre-
nos del Kstado. Ku jurisdicción,
HCKiin entendemos, su extiende
por todo el ICstttdn.
i:i Hahado do la Hematía anil fí
i lu ontaulón du Wajíoii Mound
el linotipo ipiu ordenamos desde
Diciembre panado, puro nos ocu-rrl- n
la niiil.i fortuna (pío h ipie
linirn en trfitiHJto una pieza f m-portau- to
du la máquina, croe-mo- a
quo nos tardaremos todavía
un mea mis ante du poder Insta-larl- a
on nuestro!) tallero. liare-ino- H
tola la diligencia posible
I ara reparar la aveila a innnern
do dar cumplimiento cuanto nn- -
tOH II lllS piOIIIIMID uno teill'IIIO
Ii'tIiiih o nueftioi favorecedores,
i Paciencia, Lectores! Su periodic
favorito, Kl Centinela llena? ft n
ser el mejoren el Mutullo ik Nue-
vo México,
MITICIC I'OU I'lMll.lCA'J'KIN
l)riurlini nl of (In- - Inlriliir
ti. fi, 1.101.1 Offlci lit Hunta Tu, N. M..
Mm ell'.".), IIMo.
NiiI,'.h lirirlij' t;lM'll lliul Ihlillu
(Iuii71hb, of Wriin MoiiihI, N, M,,
ulin, mi I'l'liiuiuy ''l,l!l7, iiiiiIk .i1i
ll'l'iiil ll-iiii.lr- Hi iiili),Ni ('III'..!, fu
l.ol II, mi I NKI 4WI Hit :l I. T ) N.
)1. Ul K. nl N);, -- l;i4 ml HIJIjMIij
Hinllnii ' T'iwii.'ili VU N , li '..I.. RM. I'. Mi'iiitlnn, In lll.il noilir ol
1 1 m it lo a 1 1 in u Wi' iliirt. jrur 1'ioiif, to ii-liib- lltln
lilm Inllii'l in.l ii'i()iIci'iíInhI,
lii'fllll' Pnllril Slalrn IViIiDi liNiourr, nl
U'ii n MiiiiihI, M.iiii Cu , N M , mi i.)4lli.liiy i, Muy, III u
III .liiiiinl noun m im iiii'hií;
Mfiii't-llli- o Ulil'Hii'l, lili Ulnu i', Hi-iiI- kiui
I'lilmrrl uinl Jumi Omcln, nil ol
nunii MhiiihI .S'. .M.
I'iiiiii'Ikcu Jli'ltfiulii,
lliylnlrr.
f.;U'ii lifil
noti(;i rou I'tnii.iCATiON
)rinrlhitlil of llm Intrilui
i), ii. i.umi nrrici' m .snnii. iv, n m
Muiiili III, 11'. l.
N'lliiii I lunu'iy wiixn Huí' iiilii'
Oriin, of Wtf ii Mu nil i M, kIi.i, un
I'l'tj it 1 . 1 1 i ', Mill. In Hi III . .1.1 I II I
N.i. OtlUJI'l, im-rilii- l xUj S, .i 1 1. I'i
N I in --"!' N M I' .M.inli.111 In,
lili' I o I III nil loll I i i.iiiKi' im.,
jf.uKjI'i ..i (.iii-iiil'llii- li. limn I., ill.' I.in.i
UImV I- - I. In I. t.'l. I lll'l I -- l.i ,
Com ...
.in i ui vVit i. ai .mi i , i.
C N il
.ii in. I'i o .l.i. i at 'V
I In .i.l null:.' lit. Willi, i t.
i . .
,,i i ..i ... . i. mi 1 1.. 1. 1
,ti ,i i
..i ni mi .i n ti i i
VU, . .1 s l
1 liilIC. i'u l't ÍKIi'ln, i
i . I.
, --i" I , - I l
MM'Kl-- ; lOlt I'LIIUIATION
Prpurlnii ni of llir Inlrrliir
O. .1 l.nnl Offirr ni Simtii IV, N M ,
.rih ih pi-.- M
S'.'tiM' ii M i-- l' irlun ilmi tr iin A,
I,. , . r I vi ii.-l.- w
i'in.rl, . i n i i mum I N M.nbn,
I Ki-I- - 11. I'll lli't MuiliMlniíl i'nliy,
iU.iT.l'. f r I, .11 I i, P, N'.VI,,
1,1. i I ,. I'i , ll-i- - 'Jl K
. M I' ,M rnlm., I,,,. III...I ii. II o ol
iut.ilill.ili I i nuke lint" jrrnr lr"of, tf
"MablUli rl.iini In ill lamí aioui ilm-rllm- l,
M, r Uollril Hlnle Cnminli
loner, n( WofM Mniiil, Mnrn Co., N
l ,iin llm --.l.hj nf inl, IWo
Uinliiimit hit ..ii di iinm.
.nifo Mirilni. uliii.' lu O.") tu;
l'rlmilii I l'il,(Ktn. Xniir llmliiilp, li
f Win Monml, M
l'rniicinco D!i:aJn,
IllVl.llT
f p :i 27 1 1 i-- ai
Noiici',, rm I'Ijiii.ica'iion
llip irlntnl nf llir Inlcrlnr
t 8. Liiinl Oíflrf ni JUilii l'c, N. M
Mnri'li It, llCJO.
Niilhc l I. 'in liy kimiM tlinl Murlíi T
iliJiir, nf iinii M'iini'l, N M, In
lill-'-l-l- l l'JI-l- l inaili' lliiliiiolr.il
mlili'i Noi(r.l'.i:i(ni!,riir Hi(,SWi,
S'KISW'I,, NI,l,HKl(, HiNi;', Hi-- i
ion III, rilaN'Wi, Huillín II, Tni
'I N , lli."- - i I!. N M I'. Mi-tlilln- ii
mi llli-i- l iiollii- - ut Inli'iitliiii In iimki
Iiiimi Ji'iir l'HMif, lu fidili I Ih Ii i'Ihíiii Ii
lii ihihI hIiumi ilonrlliuil, liufiiiii Unlli'il
--llnli Uoiiiiiiliiilijliiir, nt Wnitnii .Moiliiil,
Muni, Co,, N. M on tlin -- I lUyul
tplll Ht.'O.
(Illlllllt IIIIIIIIIH II IICl'KII-K- -
ruiliiii Mirlluc, Mallín I Viililc,
Unlni'l I' .du cu muí Ciiii'ILn I'.iiIIIIii, ni
,( WiK.i'1 M.iiiii.I, V l
l-'niiK'-
lsi'ii lli'l(?atlu.
lli'KliliT.
f.'I'.i' I I ül
NIIIICi; l'Olt I'IIIII.ICAIKIW
llilHitlimnl of thu liilrrlnr,
i. h. i, muí orruu ni Hiiiiin iv, N. m.
Mllllll IH, III 'O
M.-II- ct h lii'h-li- ) üUrli lliul lluiiiiilili
VrluliiM., In'lr fur Un' Ih'Iih ni lli'iijn
'inn Vi'liitiiiio, ilii'fii'i!, (( Wnunn
MiiiiihI, N. M , ttlio, un Ann -- I, IUIO,
mull' llniiii'iliMiil i'iilry, Nu, WJ!,k, (ni
Mswj, Hi:mvi, Wii:j, hn-iin- n "ti,
l'mu.ilili III N, IIiiiikh I I). N. --M- I'-Mmlilli- iiii
liruliy kIm' Mnllcc ul my In-Iviitli- m
lo miliinll tin' proof lo i'Mnbllili
tliAchiliii of I Im Iii'irn lo ni lil IiiiiiI un-'li'- C
llic liroUniolii of Kir '1, of tin' Art
of JiilyJW, I'J7 (10 Rliil.lH), ilioii llir
XOMiml llinl Iin- - luiiiirnlriiilrr illnl ttlillc
iiciiiiill) riik'iiiti'il lu Un' nilllluiy in-rtlr- i'
of Ih I'mli'il Milieu, ni
on April ''J, HO.
Ctlliliwit ii'imra nn.wltlii-iifrH- I
Mniiiii'l ViliU'incr, lllamlo Miii'Mnn,
Hiiliiiiioii Aiukoii f in I Aiiilim MillllNi-i- .
nil n' WnK'iii MoiiihI, N, M
I'ihiicIscii Dl'lnilllll,
Id'Klili'l.
li:i'J7 Ipi.i
NOTICIÍ I'OU l'UIII.ICATION
Di'piirlinint nf llir Inti-rln- r
IJ. S. Liiml Of fin' nt Hiintu IV, N
M ,
Muiili 'l nao.
NlllH I' l In'll'lll HUI'II lililí J'-í- l' I
Diiiiiii, of Wilson Monml, N M , win,
un l'i i'i'liiln'i 11, IU'Ii, iiiinlr Iiiiiii-Ii'iii- I
culi), Nn. ltfrt.HH, br Di Sl' Kir. fi,
NCI NWI. H NVV. M NI. rVr H, nuil
nU'l NWi, llnriiiin o, 'loumblp
18 N.( lt.iui!i. 21 1; , N.M. I'. Mirlillnn.
Inmllli'il miller ol InlriKldi lo mnl.i'
llini' jriirl'ioof, lo nrlubtlali rliilm i
llir lamí allot iU'ih'iIIii), bi'fuii' l'iilliil
bialm OiiiniiiMl 'l.i'l'. )it Wilson
M .iiml, Moni Coiiniy, N. M. mi Mn
10, 1Mb
Cllllllllllll IIIUIK H lili Itlll'l-ÍI'I- H
Aimiilor Mm lili?, Iliiíadl Duiaii,
Jim. i (lullDu. Jniin Diiiiiii, otl nf Wn
Kiin MiiiiihI, N, M,
l'iunoln'o Di'lcmlu
Iti'ísUtn.
í-i'!)-
27íl
i-p-i-
-m-au
Noncií ron pihiucation
llipurlnirnl uf llir Inlulnr
i) S Uní! OffUi) ut üiii.tu l'r, N. M
Miiu-l- i ÜI. HUH
Nnlicr la lii'li'bv kiwii Iblit llillinl..
Oítií, uf Wagón MiiiiihI, N M , bo
on Atigiml 11, lliln, i iiiul- - I. Iin mil
llniiiiwli'iul Hiiirj. Nu iwri)'.'. f"l (
NICi, M K 1, Un 17, Tp DO N., It
Ul H
, N M I' Mi'il.liitii, liim lllml
mum ni iiiiiiiihiii in iinil.i- - ilini' v i'iii
I'M. ..I, tu i'lablliii i'liilm lo llm In mi
lili.
.ir ib'Hi'iibi'il. in loir I'mli'il Huilla
C nimia i.nii'i al Wilson M.'iinil Mmn
t ..muí N M
.ii Muí ln, I Vil
l illll.tl l IIIIHti'a ila lllllllal.
lUiliaU'i i.il, I biililn Mi. un I li.--H
i Ir,.. ItHilini Alrn.'l.i, nil ni tt hk'Hi
M ini.l, N M
I nun i- -, " )il;uil.i II -- K ' "' '" '
i. i i P i 'i
I
I MÍA KNIi:iUiiii.ttt.M'.i-chain- s
fiurtcm y mm do pari-el'M- i
en In priiiuiieni, iiiurriinon
U nil ll t"K pr '- -i nn tai'Kii.
I! II l.Hb .
Nol tu. N. M.
:uv, to 4.10 '
I
.
NOTICH roil I'UIII.ICAMON
Di'purtmrnt of llir Intirlur
II. H f.nml Offirr nl Hnnln )', N M
1hiiIi i IK'-'-O I
Not ii i In ii l.i liivin tluil C. 'lino
i' ii. '. ..f W ii Mum. . N M
' '..' 'II I ' 1 ' I fi, ll.lllll' I.OIIIP- -
-- tcii'l .I'M n8O.I, lit ,
I'l'llmi 1 1, I lulllp IS N , llll'tir
't I .i- -i N t I'iiti Ipiil Mrlilm'i Im-lli- il
mil I intfiiiion in nittkt' il.ni- -
,1'iir I'r.iiii, in i atflii,ii (liilin (ri (ti land
,itioi ilraiihiil, bi'lnrii ftltliíl Slnliw
'nniiiiiMioiir-r- , nt Wtt)iiii Mnniiil, Mor.i
'mint), N. M., on Apr. In, l!0T.
Cluliiiiml muni's in viliifs. :
C Mioliin-- , lo ilit. i I'iihtii. SlUi
o Vnl'li ii". I M.imii. Un ri'ii,nnüf,
II nl WaiMui loinnl, N. M.
I rnnclwo DHgaiti), lliintrr,
f-l-
'-'l 1 1 I'lH-I- U
NOTICK I'd I'tJIII.ICA'llilN
Di'iuirliiicnl of tin- - Inlirlnr
I. 8. I.nml Offlm nt Snt(i IV, N, M ,
Mnrrli 0, IP)
Notii H licm'iy ;tivin ilini Cnrlmx o
If r.iii'iiuii u lilnn of ItrfiiK'o l.'iifllin,
ii'ii'iiii"!, nl Wiikoii MiiiiihI, N.M ,wliu, '
.n In 10 In .V Ii 'M Ih, iiiii.l,. ,in:i-te- i '
mil II lill.iullil liimielH,i I
.lriii, N(li
iNuiieiiKdinrei, f..i ni;i,ki:j Hfo.ii,
'V'SU'l), mi'l SW.NVVI,..Si-.'- , IV.Tp
ON' , lie" Ul i: , N M. I1 MnrlUiNii, Inn
illml null ii of miztli I'm to m.ikii ilirre
ji-ii- r I'm if, in I'l'iilillih ihlm In llm
IiiiiiI iiIhuii ilrsi nliuil, l...fnii Unlii',1
'Ihlrii Cniiiiiilnloiicr, ut VVhkoii MiiUihI,
Mum (;oinity N. M , on llm I lili ,li,y of
r. IIWI
CIllllllHlltH linilll'H MS V i 1 1 1 1)4 ".-- !
Antoiilii Hni'lmii, Illlluk Dorrmici',
itnir mlilo i'liiiDi ni ninl rrrmni'l i Mu
im. nil nf W'.iiini, .Moiinil, ,V, M.
'IiIIii'Ihi'ii I)i'Ii;iii(i,
lliylMMi,
f i.'l II V 1 1 I III
NOTICH roil I'MIUCATION
llrmirlnii'iit of tin liilrilnr.
II. Ii. I.iiihI Officii nt Hiuilu l'V, N. M
Vlui'li ll, IlliO
Niituv is licii'liy iilun llnil Huh mini
i illi'ifni, ol Oi'ntn, N il , Im, un .S'ov
.'J, llllfi, nun In 1 1 m neni, t in I imlry, No
íílillll.íor H'.jHIJSHh-ÜI- , N'uNIJií,
Ve, fix, Tup 'JIN., Ittf-i- . Ill K., N, .M. I'
ilt-rlillu- n, liaillli-iliiolfii- i of inlnnUoiilii
iiili.llrn)i'lll I'liHif, t(ii".liil)llli I'liilm
in llm liiliilini ilni'illml, Imlnm Doll-"- I
Milieu CiiiniiilvniiiUi, nl Wnoii
Miiiiml, Mniu Co,, N, M , no tin. II iluj
nf Apr. I!U0.
(,'llllin.nitlllllln'llll llllln'meKi
Aliuliiulo HiiikIiii, Kimik Imfrliro,
l,illn Doiiuih iiml Ailnlfn liiiciini, nil
of Oi'iiti-- , N. ,M
I'Vlilirlnco DuIkuiId,
" HinUlsr,
fi:-i:- i i p i-- io
NOTICH l'Oll PlUIMCATION
lli'purtiiiriil of llir Inlrrlnr
I H l.iiml Offnr ntHmilii IV, N. ,M .
Aliiiib I, m.'il.
Nolk--r la lil'li lu ;lu'ii (lint l.n'iWn J,
Sonll, iill.l. , fí, M,, lllin, un Jlll.n ',
IUIO, minlii Aililllbinil lloinratrinl inll,
Nn. tir, f')l Iil I.Si-r- . S, U, 1 Si.
I, roH,iablp21 Norlb Hiiiiki2I IVM, N.
M. I'. Mi ililíaii, lni llli-- i nolliif of In- -
íi'iillnii lo mullí lliiii' i-i- ir l'mof, lo
lalillib i-ln- lin lo ibr liiml nboví
'iwiibaal, iii'luii' l'nli.il Mniiii Coin-iinaaiiii- i.
, ni Whroii Mmiml, .Moni C.hiii-'i- ,
N M,, nu Apill 12, 1W.
Clulinuiit imnin n ultnoMim;
J.mh jib Ziiiiiiirlinnii, Albín XI riniu-r-mili- ,
Irwl lloni'lii'i, llrnjainln M.
Ilimiuiii, nil of l.i'i), N. M.
I rtiiitÍM'ii prlirinlo, llrtiMí';,
I p 8 G-- Ai l-p-- 4-.l I'D
NOTICH IOH I'IJIII.IOVIION
Dipuiliniiit nf (bu Inlriliir, -
tí, H, Lamí Ofiiu ut Santa Ku, N.
M.,
Mniili i2, lift)
Niillrn Ii lii'ifby lihi'ii llml Hnlmiimi
(iii)ii, of Wiion Mnniiil, N M nJín,
ui linn. ) I, 1UI7, minli' Aildilliniallliiiiii.
mnml inlr , Nn u.rulílii, fur NKJ t--Hl
w. I, il a.Vj, Ui:jBWf. Ni..-,3- , T )rt
N ItiiiiReil i: N M. M', .MitWJiiii,
nun Illnl not w nf i'i'eniiuii iv lankc
ilni'i' )rar I'Mnl, lo ntublUb rliUiii (o
llir luml ulii ilniiriibi.il, IhIiiih I'n n
9niti Ciiinliwioiii-r- , ni SVniíon M.iuiiil,
M"i Oniiil), N M-- , on Apr. Ill, CiU.
I Cluilniinl Miiini' na iillini;
I Nii'ii' UiiHijini, Mniiiirl Vi'lutijiiiy,
1
.inlrm Miiiln, ne, Abiilino IIkiiiihiJi',
nil ni Wigon Mi-nui- l, N M,
! l'miirlmio Deliquio,
llHglfliir.
i p i l'i l-- p -- HM'0
NOTICIÍ l'Olt l'lilll.U'ATION
Urjialliiirnl of llir Inlrrlnr.
II H. I.liliil Offuo nt Siilitll J'n. N.
M
Muí. I. U, 10JQ,
Nuil, i' a lur. lu ,n. ti llml J.icta Ii. Crilfc
..I O.'iil. . N M i.l. ..i, Jhh'. 7, Mb,
iniulr llnmi ali mi inilri, Nn. Il6!IT,
I .r hn NT' ,, , y , M'inin I
i..iii,aiii. ji i; mu i; i, , n n p.
M li.lllli lina llli.l li.ilu'i' ii. ni , 1,1.1,111
' ln il Mu. . u ni I'm., l ln mliil, lii
I I '.I 1 .lia. Illll.l III
i "
I i i I -- I. i1. I
..mini. an.ni i a,
i, i M .i i I M i i ni ii Nil ,,i,
A.l :ni, ll.l
I lllllllltlll nHln lla M ll III tu--
illlullall llilllll.. HI-- . I'llrbwn, JÁI
mu Miiu J
.tin Allium. i i, il nil i.f
i
..I S M
I' iiiiii'ini-- u lli'lvtmlu,
l.iymliM
i i - i ,- -i i '-- an
notici: rou puiiuca noM
llriartnii Ml of I In-- Inli'rlnr
U. H l.aml Offirr nt Knntn l'V, N. M
Muti'li 24, p.iiti,
Nwlnr m l.i-f'li- ) (iivmi Hint Oi'imrln
Ainil'li'Min. ol (linti. Ni n
.i. ..
In.,
.in J.i.i H 1'iiT, mili lliiim ti'ml
.nti, No oñu.; Inr U (HI J, M t SI I,
rtl I Jil.l. . I't.'Up 1 N, lliniKi' 19
Cunt, N. M. I' M.T In- - Ml, '.I
nolli'i. of Inlriilimi in nnik. Hit., uur
Proof, In i.'Ml.lmh i Innn lo ll.r ..ii
nUnr ilrarriliiil, lii'tori' t'miiil 'enti-i- i
I
.iiniiiii.1. .hit, nl Wiiii MiiiiihI, M.irn
' iinrli, N M .i Muv in, l!i"o
( 'liiiinflnt nuiiiin tu wliii.,..n
I rank Nulilr, ihlon ll.ru, Minno
Mnrtlni', ferino ianii-ii'Mi- n nil ol
Ocnir, Npw Mrxii"
I rmii'l'i .. In W i.l" Iti'iKti r
f . 3-"- 7 "i i , . I n
NO'lIf I', I OK IM'III.ICA'IION
l)inirlii(rnl of tin! Inlrrlnr,
U. S. I..IN.I Offin- - nl Snnln IV, N
M.
Ma.. I. U I'r.'O.
.Null.ji i In n In g', i ii linn hilinii
hrillllo", ol Colmor, N Mi mío,
mho, mi MiiiiIi ', l'lll, in ml.-Iiiiiii'li'i- nl
uilry. Nu n.'.IIHT, fur K
XI'.IHk. !', m'm.I, Sr J, I. .11 ll
Up VI N., Iliinéc a) II , N M. I' Mrrl-- j
ilmn, Ii m lili'il notli'i- - ol Inli-iitio- n lo
Innki' tulnf )rnr 1'ionf, to I'llilbliiill
olniin lo llm liiml nlioi" ilwrlbnl, bp.
fori' Uiillul Klnii-r- i Coinmlimloiirr, in
WnKini Mnniiil, Mnrn Connlv, N. M.,
on Apr. !), IWO.
Cliiltninit iiiiiniir 114 llii(iri:
Joi Mnrllnr, l'rllKi bilicu, Ciirlo
Si-ililli- m, lliinv DIIIiiiiI, nil of Ci llnni,
H. M.
I'Viini-Uc- n Hcluintii,
UnaUtiTi
f-p--
-i:i so i-p- -t nuil
NOTICi; roil I'CIII.ICATION
Drparlinint of llir Inlrrlnr
U. S, l.iiml Officii nt Hmita IV. N. M,
Vnr. la 'j.!il.
Notbrla bi'lrby KiM'ii (bat .lot. V.
tlaicla, nf IVmtuii .Mmiml, N M.
wlin.iiii .S'ihi'iiiImtU',!, I'.llll, innibi Ailill-linii- ul
llnini'a'nnli ntry, Nn. trmvSl, fin
HI',i(Hr,i, r'ir.UI, Ni:i,M'JI,, Ai. I,
I'p. ''1 N Him U-- l Ii. mihIJ l.nl I ,. II),
Ut I. Him ill, TnviiisblpOilN., Ilx? HI
C...N. M. I1, Mmlilliili. Iniallli'il nnUiiMil
Inlriillnn In iniiiliillirru jrur l'ronf, to
M ilillli iiuim to llir Inml iiliouiili.r.i'rlli- -
Hil,brflli) Ulllll'il HIllll'H t'dlllllllallnlRir,
nl Wnitoii .Monml, iMniiiCn., N. M, on
(li!!Oiluyif pr IlLll.
Cliilmiint iiaiiiu im wlliicrtrs:
I'i iliu Mm lini', M invlliio Ullbmil,
Ititiimii f-a- lan iiml I'Mllnmn (Wntuia, nil
of Wukoii Mnniiil, fí. M,
I'Vanclncn PrlKailn,
Iti'lilnlor.
f.!li:i I p 1-- 10
NOTICI'. roll PIMII.ICATION
l.'i'liarliin nt uf Ifir Inlrrlnr
IJ. S. UihI Office nt Kantn I'e. N
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M.iirn 17, li.Nnllri' l lii'lib) fililí Ilini Crlilnlial
OiilKulii, nl W llRin.MoiiihI N M , lllm,
on Jan. if, U17, nimlr I (uniinl nl nln.
No. ajam, fm ski nhi sr. 7, nwi,
i, .M".f, Nl'--t SI'l, SiM'iioii 8,
'liiuinblp'JI N , lliiii:i' '.'I I.. N-.M.- I'.
Mnrlillnli, bni lll'il nolirr nf liilrlilluli
lo 1111K11 llni'p )i'iir I'liHif, in r(iii.ib
clnlii. lo Hie Inml iilHivr il'-w-rlbr- il, bi-fo- rn
Cnllnl ttliiim L"niiilni.'iiir, nt
Wilson Mnniiil, Minn drtiniy, N, M , on
Muy 0, lltfll.
Cli'lmmit nnwii oiwIihmhp;
Jumi l.ncwo, i'iiK!l)lu,io U'tPt, Ab'
Jiimlio Diiiiiii, IIi'iiiiihJi) Ibiinn. all nf
Wagon Muiiim), Ni M- -
I'mnrJuco DiüijailOj
lli'l-lair- r
f-- p ÍH4SI I p I lJ
NOTICI5 I'OK I'DHMCATION
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O H I. irnil Orricc nt Ban tu l''r, N HI.,
Miiii'Ii III, I TO i
Ni.Ihi' la lirinby inn llial 1 1. .1. .!-- .
H, Mnlni..i'f Wiijjon M. innl N M
wlin, mi SI iy J(l, Illlrt, luu'lr llmui
Mm.il rlitry, No 0:j 1 1 J. f.n HKi,,M i,
nW'ty. Krn ó, fiHNWij. N'kMU h...'
H, 'IV i i 1N., Iliii 'IIJ, N M I' 61 bus
Ilini nclhU' ofiiiliilirl.in I . mik.. Un,.
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CoUlliilhHlolinr.ul VVhkuii M'.nii'J, Mum
(Vi.N M.,i Iliu lMli ilm ..iMayl'i'ii
Cl'ilniiiiil nmiH'a'ib iwlni --.!'
Illt(lii Mull i1', í.'1'Jlnl i I'iiiiiIi lnin.'s
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ll. .- -i. i
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"i.inrr, nt Wiijfnii ..i nil. Mm I C.iiii.lx
N M
, on Mm II), pi-i- i
t'lillln ml iiuim. i- - u itinm i
lilllan VuiI..rt. Villi il. i l.i.in,
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all ..f Wiitrmi Mounil, N M
I rnni-ii"'.- ! IM,iil.. i(a Klwu r.
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NOTIl'i: I'OU IM'IIMCATION
llrii.'irliniiil of llir Interior
V. H. I.nii'1 Orficr ut Snntn IV, N M.,
Mnr I.' (.' i
No '. i 1 ll ri'bv ,'l.i n llial lb i.( nil
Mnr-li- i, or V ii.ni M i,, i. ; M.-,ini- ,
Ml W l(.,l'.l.'i. inn 'i. l..niii.U,i.l Kiitix,
No IUII 17, fur 4'l.ll. .HI. Mil,.NI.'iHIJi) Hir';, ni ,sv i ,, wiri.;i,
Hm'Uoii Ut. 'I', mulilp ItiN . 'nutrí' 'M
I
., N M I'. Mrnil.i.liHllli.. noli . ..f
Inlniil.'iii l.i iiml.o IIiiih y,ni Pr nl, In
(".Ullllhll I Illllll III lll'l I Mil I illl'IVI' ill'H
crlbiil brfnli) Unltii'l Mlilri Commli
I'linT, nl Wilson MoiiihI, Mom Co, V.
l., on April lo, IWü,
Claimant iinmot im wIIihushi.
Ailnlfn 1 1 ni I mío, I'nmni'ln Mnoalui,
Moilml'i Arnimii muí Vinlinliin i limpif
lii'l, nil of Vn((iiii Mnniiil. M M.
I'rnncliu'o DuIhiiiIii,
llcill-- ti I'.
f.:i Kl lp I in
NOI'ICI! I Oil I'lnil.ICAIiO.N
llrpailiiii'iit uf llir Inlirlnr
U. H. Liiml flfflro nl aantii I'e, N. M.,
Mu, 111 uno
Nnliii- - Ii linrrliy lii'ii Iiml Ji'ini' C
Itnblnnou, of Wnoii Mminil, N. M ,
I lili, un Oil. IH, llllll, umiln llmiiai
-- Irnilrliliy, N11. Ittwlsl, r,,r V.. Hi.r.
J7, Twi. K! N., Iik n I),, N. M. I'
Mrllilbni Iihh lllril linlll 11 rf lllli'llllon
id inakii llnni ji-ii- r I'riKif, to islnlilii'li
rlalm to tbu laml nboiii ilni-rrlbiil- , bm
fui 11 Uiill.'il lnv CDlnuilialoriHi', nl
Wmkhii .MoiiihI, Mum Cu H, A I , on
prll III, HHK
Claimant numen m w)tiiiiimi
0 I!. Hill, C. C, ICiMiilrluk, Urn, C
'ilbHoii ami I!,), Ilnliliiion, all uf I,,y,
a, m.
I'raiictbi'o Dc'lirinlo,
HiVli.li r
f p-- !l III I p I 10
NO'I ICIi I'OU I'lHII.ICATION
llipnitmi'lit uf tint Inlirlnr,
U. . Liirnl Offlro t Santii IV. N. M
I Mar, U, lll.'i),
Notiri' ta In-rrb- y kiicii Unit brnjuililii
itmalia, nl U'ii(oli Mi.lll.il, N M.
mIhi, nn N.ii. III. l., iiml Mb) 17,
I'M fi, iiiiuli llmui-aii'iii- l ami Aiblitioiml
1
.muflí ml 1 nn nn , Nim, oi7Si:t anil
if.M.ll, f.u Nt NWI, Nl fil'f, M 1 mt.
-- v 81, Tup. N,, Ii. ai K . N. M.
I' .M.'iiiliiin, lua illnl ii.iiH'i- - nf mil iiiiiii
In liillkr Ibrii' yrai I'nnil In c-lill.- liali
'Iniln n Ibe ImiiiJ nbnti (Intel ibi-'l- , In-lu- ll'
I'llllnl Sllllea fuliiliiliaanlii r. ul
V(ii. Mminil, Muim r ninii , N, M .1.1
inr zoiiny 01 n I'l.ii
Clnlmmit luiimji im wiinniunjit
Aniuiiio uiji'IiiIhi-- , I i'Hiai.il'i Cbv,
HnHwie (InUwilei, CpiiiiIio Cliair, ail
f V(.j;ou Jcii.il, N M.
I'lunrlwii Iii'IkhiIo, Ki'iiíhii'I.
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PAIIA IlUNTAHí Vanaste.
trenos de liilii'íiimi con noiias v
Inieiia ci.siiH, Piiiiiiih tr-iirnric-Dnija-nse
a Hito Cniley, Wnirun
M nuil. N. M. ; 1,1 lu J jo.
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PABLO MARES
I'iirniHr & .Stiickriiiscr
Ucate, N. H.
Vundo uraiio y nveuo. Toda
IK'isotin que ''i'miiic romprnr tii-- o
escoRido para semilla y aveno
puedo dirigirse a mi un Ocatú.
Tamhien vendo zacate de vega
V toda ríase de pasturo.
Pablo Mares,
Ocatr, N M
MORA ABSTRACT CO,
(Inriiiporati-d- )
AndabMiacts of title to al)!
land in Mora County.
Abstractos do títulos du
toda clase de túrrenos on
el Condado du Mora.
.MOKA, NIÍW MlívICO
AVISO IMI'OUTANTU.
Por esto doy aviso a toda per-
sona o personas de no traspasar
den tro del pastio o rancho do
Pablo Mares, vn el Condado de
Moni, Lutado de Nuevo Mexico,
Dicho rancho es conocido como el
.Jaroso o Cerro Montoso, con la
mira do sacar lena o madera, o
con el fin de pastear ya sea teses
o ovejas, o eru.ar con ovejas por
dicho rancho, Se les prohibe
istríctamente. Aquellos (pie asi
traspasaren seríín proseen tadon al
lleno de la ley.
Pablo Mares, Ocate. N, M.
AVIMJ A ÍJlilhNliS CONCIER-
NA.
Aviso es por esta dado a quie-
nes concierna (pie Manuellta V.
llalleKos, y Ilenlto I. Vnlriez, los
abajo liimi'dos fueron nombra-
dos en esto din 1ro do Marzo, A.
I), 11)20 Ejecutores del listado de
.Manuel (nlk'Kos, difunto, y to-
das personas tue tengan cuentas
i'iK'oiitra del dicho Manuel (alie
op. difunto, presentarán las
mismas dentro del tiempo pies-crlpt- o
por ley,
Matiuelita V". (íuIIckos
Heiiito I, Valdez
AdmlnistradoreF,
.'i i;i 2d j :i 20
AVISO A IININIiS LDNCIÍH- -
A v iktü os por esta dado a (pjic-ne- s
concierna ipiu Vicente Marti-
nez ol nbnj'i ílrmado fue nom-
inado en esto día 7 de Novicm-ioVA.l- ).
101!), Guardian del Ks-to- do
do Añila Valerio Sandoval,
menor, on cumplimiento con la
Ultima Voluntad Testamento
de Jticobo Viiletlo, difundí, y to-di- n
,
tini-irnnn- t.
. .,.,muí tniiirnii.-.,,- ..,, .,,.ii.ii,,u
t'iicontra del Untad' del dicho
'menor, piesrntaián Jas miEmas
(ieiitioiJel ticniío pru( ripio prr
l.'i.
Vli'ciito Martínez,
i (uardiún.
!ti:J20 .j;i2()
help take the tire out
of tire trouble"
Chesterfield
LIGHT up! Attaboy! Evmthe toughest job seems
easier if you can "draw"
ClK'Meriirld.
Tliosc fine Turkish and
Domestic tobaccos and that
can't be . copied Chesterfield
Mend ".atisfy" as no other
Mend of tobaccos ever did
before.
